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 ﺧﻼﺻﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮ . ، از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪه  اﺳﺖ ﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ  اﻋﺼﺎب اﺛﺮات  ﮔﯿﺎه  ﺳ 
ﺑﺮای  اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ  از  .ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  در ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳﺖ 
ﻋﺼﺎره  در  اﺛﺮ دوزﻫﺎی  ﻣﺘﻔﺎوت  . ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ 21و 6ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﺎ دوزﻫﺎی  
، ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  و ﻣﺮگ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﺗﺸﻨﺞ  ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺣﻤﻼت  ارزﯾﺎﺑﯽ  ﺷﺪه  و ﻣﯿﺰان  ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت  ﺗﻮﻧﯿﮏ 
،  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﻋﺼﺎره 05ﺗﺰرﯾﻖ  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  دوز . ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ  ﻋﺼﺎره  ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ 21/5 و 6ﺎﯾﯽ  ﺷﺪ ﮐﻪ  دوزﻫﺎی  ﻫﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻪ  ﺗﻌﻮﯾﻖ  اﻓﺘﺎدن  زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺣﻤﻼت  در ﻣﻮش 
زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺣﻤﻼت  . ﻋﺼﺎره  درﯾﺎﻓﺖ  ﻧﻤﻮده  ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺰرﯾﻖ  دﻗﯿﻘﻪ  ﺑﻌﺪ از 02ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  را 
 ﮐﺮده   ﺑﻮدﻧﺪ از  درﯾﺎﻓﺖ    ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  را  ﺮم  ﺑﺮ ﮔ ﻣﯿﻠﯽ 6ﯽ  ﮐﻪ   دوز ﯾﻫﺎﺗﻮﻧﯿﮏ  در ﻣﻮش 
 دﻗﯿﻘﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ  01/28 ﺑﻪ  5/78ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  از  ﻣﯿﻠﯽ21و در ﻣﻮرد دوز ( <P0/50) دﻗﯿﻘﻪ  51 ﺑﻪ  01/85
ﻣﯿﺰان  ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  . (<P0/10) را ﻧﺸﺎن داد یدار ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺖ  ﮐﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل  
ﯾﻦ  ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮا .(<P0/50 ، <P0/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) و ﻣﺮگ  ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ  ﮔﺮوه  از ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﮐﺎﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺖ 
، ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  و  ﺗﻮﻧﯿﮏ  ﯽﻋﻤﻮﻣﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  دارای  ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه  ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﺑﺮ ﺣﻤﻼت  
ﮔﺮم  ﺑﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  آن  ﻗﺎدر ﺑﻪ  اﯾﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ  ﺧﻮﻧﯽ  ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 05ﺗﻮﻧﯿﮏ  ـ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  اﺛﺮ زﯾﺎدی  دارد و دوز 
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮای  اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  در ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﻣﯽ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺗﻌـﺪاد ﮐﺜـﯿﺮی  از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﯽ  ﺟﻬﺎن  ﻫﻤﭽﻮن  اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺒﯿﺮ، 
، ون  ﮔﻮگ  ﮐﻪ  ﻫﺮ ، داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ ژوﻟـﯿﻮس  ﺳـﺰار، ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن 
ﮐـﺪام  دارای  ﻗـﻮی ﺗﺮﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی  ﻓﮑﺮی  و ﻋﻤﻠﯽ  در زﻣﺎن  
ﺻﺮع  وﺿﻌﯿﺖ  ﻧﺎﺗﻮان  .   ﺻﺮع  ﺑﻮده اﻧﺪ ﺧـﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮐﻨـﻨﺪه ای  اﺳـﺖ  ﮐـﻪ  ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ  ﺑﺎ ﺷﺪت  و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ﮐﺎﻓﯽ  
از . ﺪ در ﺗﻤﺎم  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی  زﻧﺪﮔﯽ  روزﻣﺮه  اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻧ  ـﻣـﯽ ﺗﻮا 
ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻨآن  ﺑﺪﺗـﺮ، ﺗﺸﻨﺠﺎت  ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﺸﺪه  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ 
ﺻﺮع  . (52،11،2) ﺪﻧ در ﻣﻐﺰ ﮔﺮد یﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺨﺮﯾﺒﯽ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﻣﺮدم  ﺟﻬﺎن  در ﺗﻤﺎم   ﯽﻋﺼﺒﯾﮑـﯽ  از ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﺸﮑﻼت  
ﻣﺮدم  دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺻﺮع  ﻫﺴﺘﻨﺪ % 1ﺣﺪود . اﻋﺼﺎر ﺑﻮده  اﺳﺖ 
ﺗﺮﯾﻦ  ﺑﯿﻤﺎری  ﻋﺼﺒﯽ  و ﺻـﺮع  ﺑﻌـﺪ از ﺳـﮑﺘﻪ  ﻣﻐـﺰی  ﺷـﺎﯾﻊ 
ﻣﻮارد % 08اﮔـﺮ ﭼـﻪ  ﺑﺎ درﻣﺎن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد در (. 5) ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻮد، وﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣـﯽ ﺗـﻮان  ﺣﻤﻼت  ﺗﺸﻨﺞ  را ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﻤ 
ﺻﺮع  (  ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 005ﮐـﻪ  ﻓﻘـﻂ  )
اوﻟﯿﻦ  ﻣﺘﻦ  در ﻣﻮرد ﺻﺮع  ﺣﺪود (. 5) ﮐﻨـﺘﺮل  ﻧﺸـﺪه  دارﻧـﺪ 
 ﺳـﺎل  ﻗـﺒﻞ  از ﻣـﯿﻼد ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ  ﺷﺪه  و ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  004
. ، ﺻﺮع  را ﻧﺎﺷﯽ  از ﻏﻠﺒﻪ  ﺧﺪاﯾﺎن  ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯿﺎن 
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  درﻣﺎن  ﺻﺮع  ﺑﺎ ﺧﺎرج  ﮐﺮدن  ارواح  ﺧﺒﯿﺜﻪ  از در اﻧﺠﯿﻞ  
ﻫﺎ در درﻣﺎن  ﻋﻠﻤﯽ  ﺻﺮع  اوﻟﯿﻦ  ﮔﺎم (. 2) ﺗﻦ  اﺷﺎره  ﺷﺪه  اﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﯿﺎﻫﺎن  ﻃﺒﯽ  و ﺣﺠﺎﻣﺖ  ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺖ  و اﯾﺮاﻧﯿﺎن  در 
درﻣﺎن  ﺻﺮع  (. 11،2) اﯾـﻦ  ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﺳﻬﻢ  ﺑﺰرﮔﯽ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 ﺻﺮع  ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻮراخ  ﻗـﺒﻞ  از ﮐﺸـﻒ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ  داروﻫﺎی  ﺿﺪ 
، ﻣﺼـﺮف  داروﻫـﺎی  ﮔﯿﺎﻫﯽ  و ، ﺣﺠﺎﻣـﺖ ﮐـﺮدن  ﺟﻤﺠﻤـﻪ 
 2191 ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل. ﺣﯿﻮاﻧـﯽ  ﺑﻮده  اﺳﺖ 
در ﺳﺎل  (. 5)ﺑـﺮای   درﻣﺎن  ﺻﺮع  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  
 ﺗﺄﺛـﯿﺮ ﻓﻨـﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ  در درﻣﺎن  ﺗﺸﻨﺞ  ﺗﺠﺮﺑﯽ  در ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ 8391
 (.91،5) ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ
ﺑﺮای  ﻣﺪت  ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﮐﻪ  ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ  
ﺑﻪ اﻣﺮوزه  ﺑﻌﯿﺪ .ﺑﻪ  ﯾﮏ  دارو، ﺗﻤﺎم  اﻧﻮاع  ﺻﺮع  را درﻣﺎن  ﮐﺮد 
 ﮐﻪ  ﺑﺘﻮان  ﺑﺎ ﯾﮏ  دارو اﻧﻮاع  ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺮع  را  رﺳﺪﯽﻧﻈﺮ ﻣ 
ﮐﻪ  ﻣﻤﮑﻦ  اﺳﺖ  ﺑﯿﺶ  از ﯾﮏ  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  زﯾﺮا . درﻣﺎن  ﻧﻤﻮد 
داروی  ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای  درﻣﺎن  ﯾﮏ  ﻣﺴﺌﻮل  اﻧﻮاع  ﺗﺸﻨﺞ  ﺑﺎﺷﺪ، و ﻟﺬا 
ﻋﺎﻣﻞ  (. 5) ﻧﻮع  ﺗﺸﻨﺞ  ﻣﻤﮑﻦ  اﺳﺖ  اﻧﻮاع  دﯾﮕﺮ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ 
، ﻋﻮارض  ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ  دﯾﮕﺮ در ﻣﺼﺮف  داروﻫﺎی  ﺿﺪ ﺻﺮع 
اﯾﻦ  اﻣﺮ ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ  ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران  ﺑﻪ  . ﺟﺎﻧﺒﯽ  و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮥ  آﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﻣﺼﺮف  ﻃﻮﻻﻧﯽ  و ﻣﺪاوم  و ﻣﺘﻌﺪد داروﻫﺎ، اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﯿﺸﺘﺮی  
ﻫﺎی  اﺧﯿﺮ دوﺑﺎره  ﺗﻮﺟﻪ  ﺧﺎﺻﯽ  ﺑﻪ  ﻟﺬا در ﺳﺎل (. 11)ﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣ
، ﺑﺎ ﻫﺪف  دﺳﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻦ  ﺑﻪ  ﻃﺐ  ﺳﻨﺘﯽ  و داروﻫﺎی  ﮔﯿﺎﻫﯽ 
ﻫﺎی  درﻣﺎﻧﯽ  ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و داروﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ   روش
در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  در . ، ﺷﺪه  اﺳﺖ ﻋﻮارض  ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﻋﺎﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد  اد  ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  ﮔﯿﺎﻫﺎن  داروﯾﯽ 
،  ﮐﻪ  در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ  از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ (7،4،1)
ﻣﯿﺨﮏ  و ﺑﺎرﯾﺠﻪ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻋﻠﻤﯽ  ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺘﻪ  و در ﻗﺎﻟﺐ  
 .(92،42،6)ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ  ﺑﻪ ﭼﺎپ  رﺳﯿﺪه  اﺳﺖ  
اﻟﻄﯿﺐ  از ﻣﻌﺪود ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ  اﺳﺖ  ﮐﻪ  در ﻣﻮرد اﺛﺮات    ﺳﻨﺒﻞ
ﻮد دارد و اﮐﻨﻮن  ﺑﻪ  آن  ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻋﺼﺒﯽ  ﻣﻄﺎﻟﺐ  زﯾﺎدی  وﺟ 
 ، در ﺑﺨﺶﻋﻨﻮان  ﯾﮏ  داروی  ﮔﯿﺎﻫﯽ  رﺳﻤﯽ  ﺑﺎ اﺛﺮ آرام 
ﺑﺴﯿﺎری  از ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن  ﻫﻤﭽﻮن  
 ﺷﺪه    ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ   اروﭘﺎ  و ، ﻫﻠﻨﺪ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی  اﻧﮕﻠﯿﺲ 
در ﺗﻌﺪادی  از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻃﺐ  ﺳﻨﺘﯽ  ﺑﻪ  اﺛﺮات  (. 9،8) اﺳﺖ 
ﺑﺪون  آﻧﮑﻪ  ﻣﺪارک  ﻋﻠﻤﯽ  ، ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  اﺷﺎره  ﺷﺪه 
 ﺑﺎﺷﺪ    ﺷﺪه  ﻋﻨﻮان    ، ﻣﻄﻠﺐ    اﯾﻦ      ﺗﺄﯾﯿﺪ     در ﺮﻣﻌﺘﺒ  و 
ﻫﺎی  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮐﺘﺎب (. 62،12،02،81،4،1)
ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ﻧﯿﺰ ﻋﺪم  وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻟﺬا ﻫﺪف  از ﭘﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯿﺐ  ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﮔﯿﺎه  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ  ﻋﻠﻤﯽ  اوﻟﯿﻪ  ﺑﺮای  اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﻣﯽ 
 .در ﻣﻮرد اﺛﺮات  ادﻋﺎ ﺷﺪه  در ﻣﻮرد اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  ﮔﯿﺎه -1 
، ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺎ ﻧﺎم   ﮔﯿﺎه  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در اﯾﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 eaecanairelaV از ﺧﺎﻧﻮادۀ  L silaniciffo anairelaV ﻋﻠﻤﯽ  
.   ﻣﻮﺳﻮم  اﺳﺖ nairelaVاﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  در اﻧﮕﻠﯿﺲ  ﺑﻪ   . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﯿﺎه    رﯾﺸﻪ    و  ، ﺳﺎﻗﻪ واﻟﺮﯾﻦ  ﺷﺎﻣﻞ  رﯾﺰوم 
اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  از ﺷﺮﮐﺖ  داروﻫﺎی  ﮔﯿﺎﻫﯽ  زردﺑﻨﺪ  (.31،9،8،1)
ﺗﻬﺮان  ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪ و ﺟﻨﺲ  و ﮔﻮﻧﻪ  آن  ﺑﻪ  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺨﺶ  
 .ﻨﺎﺳﯽ  داﻧﺸﮑﺪه  ﮐﺸﺎورزی  ﮐﺮﻣﺎن  رﺳﯿﺪﮔﯿﺎه ﺷ
 
 
   و رازﺑﺎن یﺣﯿﺪر  ...ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﯽاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ
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  ﺣﯿﻮاﻧﺎت -2 
 در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  از ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﺳﻔﯿﺪ از ﺟﻨﺲ  ﻧﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ  
 ﮔﺮم  اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪه  82  ﺗﺎ 22 ﻫﻔﺘﻪ  و وزن  ﺑﯿﻦ  5-6ﺣﺪود 
ﻫﺎ از ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  واﮐﺴﻦ  و ﺳﺮم ﺳﺎزی  اﯾﻦ  ﻣﻮش  . اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﺨﺶ   ﻮشﻣ. رازی  واﻗﻊ  در ﺣﺼﺎرک  ﮐﺮج  ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﮕﻬﺪاری  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﮔﺸﺘﻪ  و ﭘﺲ  از اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﯿﻂ  
 ﺳﺎﻋﺖ  ﻫﯿﭻ  ﻧﻮع  آزﻣﺎﯾﺸﯽ  روی  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم  42ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت  
ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﺑﻪ  اﺳﺘﺜﻨﺎی  زﻣﺎن  آزﻣﺎﯾﺶ  ﺑﻪ  راﺣﺘﯽ  ﺑﻪ   . ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ رژﯾﻢ  ﻏﺬاﯾﯽ  ﻣﻮش . آب  و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ  داﺷﺘﻨﺪ 
ﺳﺎﺧﺖ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺧﻮراک  دام  ﭘﺎرس  و آب  ﻏﺬای  آﻣﺎده  
 ﺳﺎﻋﺖ  روﺷﻨﺎﯾﯽ  ـ 21و از ﺳﯿﮑﻞ   ﺑﻮد ﺗﺼﻔﯿﻪ  ﺷﺪه  ﺷﻬﺮی 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ  .  ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺎرﯾﮑﯽ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 21
ﻧﮕﻬﺪاری  ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  در روز آزﻣﺎﯾﺶ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﯾﮏ  
ﻫﺎی  اﻧﻔﺮادی  ﺟﺎی  داده   در ﻗﻔﺲ  ،ﺳﺎﻋﺖ  ﻗﺒﻞ  از ﺷﺮوع 
 درﺟﻪ  22-52درﺟﻪ  ﺣﺮارت  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  در ﺣﺪ . ﻧﺪﻣﯽ ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ  ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﻫﺮ ﻣﻮش  ﻓﻘﻂ  در ﯾﮏ  
 (.92،6)آزﻣﺎﯾﺶ  اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 
 
  ﻣﻮاد-3
، ﺻﻤﻎ  ﻋﺮﺑﯽ  ، ﺟﻬﺖ  ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﺘﺎﻧﻮل  ﻣﺮک  آﻟﻤﺎن از 
، ﻧﺮﻣﺎل  ﺳﺎﻟﯿﻦ  ﺷﺮﮐﺖ  ﻣﺮک  آﻟﻤﺎن  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﭘﺨﺶ  ﮐﻨﻨﺪه 
 ی، ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺳﯿﮕﻤﺎ ی  ﺛﺎﻣﻦ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﻼل ﺳﺮم ﺳﺎز
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  داروی  ﺗﺸﻨﺞ زا، ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺷﺮﮐﺖ  
 ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ   و داروﭘﺨﺶ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  داروی  درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﻨﺞ 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻟﻄﯿﺐ  ﮔﯿﺎه  ﺳﻨﺒﻞ
 ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﮐﻪ  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ  ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ  ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی  
ﺷﺪ، در دوزﻫﺎی  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﺤﺮﯾﮏ  ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﯽ ﺑﺎ AABAG
اﯾﻦ  دارو ﺑﺎ اﯾﺠﺎد (. 71) ﻋﺼﺒﯽ  ﻣﺮﮐﺰی  و ﺗﺸﻨﺞ  ﻣﯽ ﺷﻮد 
، ﻣﺪل  ﺣﯿﻮاﻧﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ﺑﺮای  ﺻﺮع  در ﺣﯿﻮاﻧﺎت  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
 (.51،11)ﺑﺮرﺳﯽ  اﺛﺮات  ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ  داروﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
 
  اﺳﺘﺨﺮاج  و ﺗﻬﯿﻪ  ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮۀ  ﮔﯿﺎه -4
ﻫﺎی   ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  از ﮔﺮوه  روﻏﻦ  ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه 
 ﻓﺮار و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮده  و ،اﯾﻦ  ﻣﻮاد . اﺳﺎﺳﯽ  ﯾﺎ ﻓﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﯿﺶ  از ) ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ، ﮐﺘﻮن ﻫﺎ و اﺳﺘﺮﻫﺎ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎیﺣﺎوی  اﻟﮑﻞ 
 ﻏﺎﻟﺒﺎً در اﺗﺎﻧﻮل  وو ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت  ﻓﻨﯿﻞ  ﭘﺮوﭘﺎن  (  درﺻﺪ 09
 در آب  ﺣﻞ  وﻟﯽ  ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣﻣﺤﻠﻮل  
 (.03) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی  ﺑﺮوش  ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن  اﻧﺠﺎم  
، ﻋﺼﺎره  ﺗﻮﺳﻂ  روﺗﺎری  اواﭘﺮﯾﺘﻮر، ﭘﺲ  از اﺳﺘﺨﺮاج (. 3) ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره  ﺗﻐﻠﯿﻆ  ﺷﺪه   ﺑﻪ  داﺧﻞ  ﺷﯿﺸﮥ  ﺳﺎﻋﺖ  (. 3)ﺗﻐﻠﯿﻆ  ﮔﺮدﯾﺪ 
 درﺟﻪ  03 ﺳﺎﻋﺖ  در آون  ﺑﺎ دﻣﺎی  27ﻣﻨﺘﻘﻞ  و ﺑﻪ  ﻣﺪت  
 .ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًﺧﺸﮏ  ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﯽ 
 
  ﺗﻬﯿﻪ  ﻣﺤﻠﻮل  ﺗﺰرﯾﻘﯽ  از ﻋﺼﺎرۀ  ﺧﺸﮏ  ﺷﺪه  -5 
،ﺣﻼﻟﯿﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﯽ  در  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ﻋﺼﺎرۀ  ﺧﺸﮏ  ﺷﺪه 
ﻫﺎی   ﺣﻼل ، ﮐﻤﮏ ، ﺟﻬﺖ  ﺗﻬﯿﮥ  ﻣﺤﻠﻮل  ﺗﺰرﯾﻘﯽ آب  داﺷﺖ 
از ﺑﯿﻦ  ﻣﻮادی  ﻫﻤﭽﻮن  ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ  . ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ  ﺑﻪ  آن  اﺿﺎﻓﻪ  ﮔﺮدﯾﺪ 
، از اﺗﺎﻧﻮل  ﺑﺎ ، ﮐﻠﺮوﻓﺮم  و اﺗﺎﻧﻮل  ، اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﮏ ﮔﻼﯾﮑﻮل
ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮﻟﯽ  ﮐﺴﺐ  ﺷﺪ وﻟﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  % 2ﻏﻠﻈﺖ  
ﭘﺎﯾﻠﻮت  ﻧﺸﺎن  داد ﮐﻪ  اﯾﻦ  ﻏﻠﻈﺖ  از اﻟﮑﻞ  اﺛﺮ ﺑﺎرزی  ﺑﺮ رﻓﺘﺎر 
ﻫﺎﯾﯽ  ﻫﻤﭽﻮن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  اﺛﺮ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ . ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد  ﻣﻮش
ﺮﺑﯽ  آزﻣﺎﯾﺶ  ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻮاع  ﺗﻮﺋﯿﻦ  و اﺳﭙﺎن  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺻﻤﻎ  ﻋ 
 درﺻﺪ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً0/1ﮐﻪ  ﺻﻤﻎ  ﻋﺮﺑﯽ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ  داﺷﺖ  و ﺣﺎﺻﻞ  آن  ﯾﮏ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﻪ  ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ  اﻧﺪازه  . اﯾﺪه آل  ﺑﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﻣﺤﻠﻮل  . ، ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل  ﺑﻮدذرات  ﺑﻠﮑﻪ  از ﻟﺤﺎظ  ﭘﺎﯾﺪاری 
، ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺣﻼل  ﯾﺎ ﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﺳﺎﻟﯿﻦ  درﺻﺪ ﺻﻤﻎ  ﻋﺮﺑﯽ  در ﻧ 0/1
 .ﺑﻪ  ﮐﺎر ﺑﺮده  ﺷﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺣﺎﻣﻞ  
 
  ﺗﻬﯿﮥ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی  داروﯾﯽ  ﺗﺰرﯾﻘﯽ  -6 
 ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی  ﺗﺰرﯾﻘﯽ  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  و ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺗﻮﺳﻂ  
ﺗﻬﯿﻪ  (  درﺻﺪ ﺻﻤﻎ  ﻋﺮﺑﯽ 0/1ﻧﺮﻣﺎل  ﺳﺎﻟﯿﻦ  ﺣﺎوی  )ﺣﺎﻣﻞ  
،  ﺗﺎزه  ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪه در ﻃﯽ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت  از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی . ﺷﺪﻧﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﯾﺪه  اﺳﺖ
 
 ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﻫﺎ -7 
 ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ  قﺑﻪ  ﺣﻤﻼﺗﯽ  اﻃﻼِ (: noisluvnoC) ﺗﺸﻨﺞ   -
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت  ﺑﺪﻧﯽ  ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﺗﻮﻧﯿﮏ  ﯾﺎ 
ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺮاه  اﺳﺖ  و ﻣﻤﮑﻦ  اﺳﺖ  در ﯾﮏ  اﻧﺪام  
 (.41،2)  دﯾﺪه  ﺷﻮد (dezilareneG)ﯾﺎ ﻫﻤﮥ  اﻋﻀﺎء  ( lacoF)
ﻫﺎ در ﯾﮏ  وﺿﻌﯿﺖ  ﮐﺸﯿﺪه  و  اﻧﺪام(: cinoT) ﺗﻮﻧﯿﮏ  - 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ( ytidigir noisnetxE)ﺳﺨﺖ  
ﺑﺮوز ﺻﺮع  . ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻣﯽﯾﮑﯽ  دو دﻗﯿﻘﻪ  در آن  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﺑﺎﻗﯽ  
 (.41،2)ﻣﻤﮑﻦ  اﺳﺖ  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ﺷﮑﻞ  ﺗﻮﻧﯿﮏ  ﺑﺎﺷﺪ 
  2 ﺷﻤﺎره، دﻫﻢﯾﺎزدوره   ﮐﺮﻣﺎن ﯽﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
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ﻫﺎ دﭼﺎر ﺣﺮﮐﺎت  ﻤﮥ  اﻧﺪام ﯾﮑﯽ  ﯾﺎ ﻫ (: cinolC) ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  -
در ﻣﻮش  اﯾﻦ   (.2) ﻟﺮزﺷﯽ  ﭘﯽ درﭘﯽ  و ﻏﯿﺮارادی  ﻣﯽ ﺷﻮد 
« دوﯾﺪن  وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ »ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ  ﻣﻮﺳﻮم  ﺑﻪ  
 (.51)ﺑﺎﺷﺪ ( gninnur dliW)
 ﺑﯿﻦ ﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ (:emit lavivruS) ﻣﺪت  زﻧﺪه  ﻣﺎﻧﺪن  - 
 (.13) ﺞ از ﺗﺸﻨﯽﺗﺰرﯾﻖ ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷ
ﺮوه ﻫﺎی  ﮐﻨﺘﺮل  در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﮔ :  ﮔﺮوه ﻫﺎی  ﮐﻨﺘﺮل - 
 : ﻋﺒﺎرت  ﺑﻮدﻧﺪ از
ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﯽ  ﻣﻮش ﻫﺎ: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
 درﯾﺎﻓﺖ 04gk/gm ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ دوز ﻣﺆﺛﺮ یدارو
 (. 5)ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده : ﯽﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔ 
 . ﺑﻮدﻧﺪ
 
  ﺗﺰرﯾﻖ  داروﻫﺎ و دوزﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره  -8
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ 21/5 و 6 ﺗﺰرﯾﻖ  دوزﻫﺎی  ﺗﺠﺮﺑﯽ  
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﮐﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﭘﺎﯾﻠﻮت  ﺣﺪاﻗﻞ  
زا و ﮐﺸﻨﺪه  اﯾﻦ  ﻣﺎده  ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ  اﯾﺠﺎد دوزﻫﺎی  ﺗﺸﻨﺞ 
 ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ  اول . ﻧﺪﻫﺎی  ﺳﻮری  ﺷﺪ ﺗﺸﻨﺞ  در ﻣﻮش 
 و 001، 05، 52 دوزﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﺎﯾ
ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ   ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻪ  ﻣﻮش 051
 ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ  دوز ﻋﺼﺎره  دوزﻫﺎاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  اﺛﺮات  ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوم  اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  (. 32)ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺷﻮد 
ﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از دوز ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ  دوز ﻋﺼﺎره  ﺑﺮ ﺗﺸ 
 (.51)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ارزﯾﺎﺑﯽ  ﺷﺪ 
 
 ﻫﺎ  زﻣﺎن  و ﻧﺤﻮه  ﺗﺰرﯾﻖ  ﺑﻪ  ﻣﻮش-9
 دﻗﯿﻘﻪ  02دوزﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎرۀ  ﮔﯿﺎه  ﯾﺎ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  
ﮐﻠﯿﮥ  ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎ . ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ﺷﺪ ﻗﺒﻞ  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﻪ  ﻣﻮش 
ان  ﻣﯿﺰﻪ و ﺑ ( P.I=laenotirepartnI)ﺑﻪ  ﺻﻮرت  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  
 (.42،6)اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺖ   01gk/lm
 
  ﺛﺒﺖ  داده ﻫﺎ-01
، ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ  ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ   ﻣﻮش
، ﻧﻮع  ﺻﻮرت  اﻧﻔﺮادی  ﺗﺤﺖ  ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻣﺎن  ﺷﺮوع 
ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه . ﺗﺸﻨﺠﺎت  و زﻣﺎن  ﻣﺮگ  آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ  ﺷﺪ 
ﺮاﻗﺒﺖ  ﻫﺎی  ﻣﺠﺰا ﺗﺤﺖ  ﻣ  ﺳﺎﻋﺖ  در ﻗﻔﺲ 4ﺗﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ 
ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری  ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و  ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن  ﻗﻔﺲ  و ﺑﻮدﻧﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ  ﺑﻪ  آب  و ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه  از ﻃﺮﯾﻖ  ﻗﻄﻊ  ﻧﺨﺎع  
 (.92)ﮐﺸﺘﻪ  ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ 
 
   ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  آﻣﺎری-11
 در ﻫﺮ ﺳﺮی  از آزﻣﺎﯾﺸﺎت  اﺛﺮ دوزﻫﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎرۀ  
 ﻣﺘﻔﺎوت  ﮔﯿﺎه  و ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از دوزﻫﺎی 
 ، ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺧﻄﺎی  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﺟﻬﺖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  وﺟﻮد  . ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﻮش  ﺛﺒﺖ  8اﺳﺘﺎﻧﺪارد در 
آﻧﺎﻟﯿﺰ از اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎن  ﮔﺮوه ﻫﺎی  آزﻣﺎﯾﺸﯽ  
 sluek namweNو ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  آن  ( AVONA )ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪوارﯾﺎﻧﺲ  
ر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪه   ﻣﻌﻨﯽ دا <P0/50اﺧﺘﻼف  ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺑﻪ  از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش (. 12،61) اﺳﺖ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ     ﺑﺮای    داده اﻧﺪ   آزﻣﺎﯾﺸﺎت  ﭘﺎﺳﺦ 
ﻓﺮﻣﻮل  زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪه  از ( %P= egatnecrep noitcetorP)





 %P (1- /
 .وه  آزﻣﺎﯾﺶ  ﮐﻪ  ﭘﺎﺳﺦ  داده اﻧﺪﺮﻫﺎی  ﮔ   ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش   :tn
 ﻫﺎی  ﮔﺮوه  آزﻣﺎﯾﺶ     ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ﻣﻮش   :tN
 .اﻧﺪ هداﻫﺎی  ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل  ﮐﻪ  ﭘﺎﺳﺦ  د   ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش   :cn
 ﻫﺎی  ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل     ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش   :cN
آزﻣﻮن از  ﻫﺮ ﮐﺪام  از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ % Pآﻧﮕﺎه  ﺑﺮای  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ  
 <P0/50ﻼف  ﺑﺎ  اﺧﺘ  و اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ  یﻣﺠﺬور ﮐﺎ آﻣﺎری  
  .ﻌﻨﯽ دار ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻣ
 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  6gk/gmﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﺗﺰرﯾﻖ  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﺎ دوز 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  6ﺗﺰرﯾﻖ  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  
ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ  اﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺗﯽ  ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ  ﺧﻔﯿﻒ  ﺗﺎ 
اﯾﻦ  . ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮاﮐﻨﺪه  در ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﺷﺪ 
 ، دم ، راﺳﺖ  ﺷﺪن ﺻﻮرت  ﺗﯿﮏ ﻫﺎی  ﺧﻔﯿﻒ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت  ﺑﻪ  
ﻫﺎ و ﺑﻪ  ﻧﺪرت  ﺑﻪ  ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ  ﮐﺮدن  دﺳﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن  ﮔﻮش 
از ﻫﻢ  ﺑﺎز ﺷﺪه  و   ﭘﺎﻫﺎ. ﺻﻮرت  اﻧﻘﺒﺎض  ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮد 
، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ . ﻗﺪرت  ﺣﺮﮐﺖ  ﺣﯿﻮان  ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ 
اﯾﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ  . وﺿﻌﯿﺖ  ﮐﻤﺮ و ﻗﺎﻣﺖ  ﺣﯿﻮان  ﻋﺎدی  ﺑﻮد 
 .ﻮﻧﯿﮏ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪﻋﻨﻮان  ﺗﺸﻨﺞ  ﺗ
 
   و رازﺑﺎن یﺣﯿﺪر  ...ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﯽاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ
401
 اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺮ زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  
  6 gk/gm  ﺑﺎ دوز از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 051 و 001، 05، 52 ﺗﺰرﯾﻖ  دوزﻫﺎی  1ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ اﺳﺎس  
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  از ﻋﺼﺎرۀ  ﮔﯿﺎه  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺎﻋﺚ  
.  در ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  زﻣﺎن  ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺣﻤﻼت  ﺗﻮﻧﯿﮏ 
 001gk/gmاﯾﻦ  اﺧﺘﻼف  زﻣﺎن  در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم  دوزﻫﺎ ﺑﻪ  ﺟﺰ 
 ،<P0/50 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) ، ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل 
 ﻋﺼﺎره  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  اﺛﺮ را 05gk/gmدوز . (<P0/10، <P0/10
ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًﺗﻌﺪادی  از ﻣﻮش . اﯾﻦ  ﻣﻮرد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  داد  در
 ، ﻣﺪﺗﯽ  ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻨﺠﺎﺗﯽ  از ﻧﻮع  ﻨﺘﺮلﻫﺎی  ﮔﺮوه  ﮐ  ﻣﻮش
در . ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  و ﺗﻮﻧﯿﮏ  ـ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ  ﮐﻪ  ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﺪ، ﯾﮑﯽ  ﯾﺎ ﻫﻤﮥ   ﻫﻤﺎن ﻓﻮق ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺑﺎ و ﺷﺪه ﻫﺎ دﭼﺎر ﺣﺮﮐﺎت  ﻟﺮزﺷﯽ  ﭘﯽ درﭘﯽ  و ﻏﯿﺮارادی   اﻧﺪام
. آﻣﺪ ﻣﯽ  ﺣﯿﻮان  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﮔﻠﻮﻟﮥ  ﺗﻮﭘﯽ  در ،اﻧﻘﺒﺎض  ﺷﺪﯾﺪ 
 و هاﻧﻘﺒﺎض  ﮐﻤﺮ ﺑﻪ  ﻃﺮف  ﺧﺎرج  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ ، ﺎﻟﻌﮑﺲﺑﮔﺎه  
 ﺣﯿﻮان  ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت  وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای  ﺑﻪ  اﻃﺮاف  ﻣﯽ دوﯾﺪ 
 . )gninnur dliW(
 
 
 ی از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮرﯽاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺷ: 1ﻤﻮدار ﻧ
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ،  دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 02، (52، 05، 001 و 051)gk/gmﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره و ﯾﺎ دوزﻫﺎی ( 04)gk/gmﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل ، (01)gk/lmﺣﺎﻣﻞ 
 (n=8)ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت( 6)gk/gmﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ . ﻣﻮش ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ:  <P0/10**، <P0/50 *
 
 ی از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮرﯽﻧﺎﺷﺗﺸﻨﺞ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﺮ : 2 ﻧﻤﻮدار
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ،  دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 02( 52، 05، 001 و 051)gk/gmو ﯾﺎ دوزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ( 04)gk/gmﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل ، (01)gk/lmﺣﺎﻣﻞ 
 (n=8)ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ( 6)gk/gmﮐﺴﯿﻦ ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮ. ﻣﻮش ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ





































 2ﺷﻤﺎره ، دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
 اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  ﻧﺎﺷﯽ  
  6gk/gm  ﺑﺎ دوز از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل  %( P) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ،2 دارﻧﻤﻮﺑﺮ اﺳﺎس  
، ﺻﻔﺮ و ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﮥ  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ 
 001 و 05دوزﻫﺎی  را داﺷﺖ ( 001)درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  
و  08ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  
ﺷﺎن  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻧﺪ ﮐﻪ  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻮدﺗﻨﻬﺎ دوزﻫﺎﯾﯽ   06
 .(<P0/50 و <P 0/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  )ل  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮ
 
  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  21/5gk/gmﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﺗﺰرﯾﻖ  
 ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﻪ  21/5gk/gm ﺗﺰرﯾﻖ  داﺧﻞ  ﺻﻔﺎﻗﯽ  
ﻋﻠﺖ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  دوز، ﺑﺎﻋﺚ  اﯾﺠﺎد ﺣﻤﻼت  ﺗﺸﻨﺠﯽ  ﺳﺮﯾﻌﯽ  در 
اﯾﻦ  ﺣﻤﻼت  ﮔﺎه  آﻧﻘﺪر ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ  . ﻣﻮش  ﺳﻮری  ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻧﻮع  ﺗﺸﻨﺞ  ﺑﻪ  ﺳﺨﺘﯽ  ﺻﻮرت  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ   و ﺣﯿﻮان  ﺑﻪ  ﺗﻔﮑﯿﮏ  
 .ﺳﺮﻋﺖ  دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺠﺎت  ﺗﻮﻧﯿﮏ  و ﺗﻮﻧﯿﮏ  ـ ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  ﮔﺮدﯾﺪ
 
 اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺮ زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺣﻤﻼت  
 دوز   ﺑﺎ  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  از   ﻧﺎﺷﯽ   ﻮﻧﯿﮏ  و ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﺗ
 21/5gk/gm
ۀ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ   از ﻋﺼﺎر 05gk/gm ﺗﺰرﯾﻖ  ،3 ﻧﻤﻮدار ﺑﺮ اﺳﺎس  
 (<P0/50) در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل  ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻪ  ﺗﻌﻮﯾﻖ  اﻓﺘﺎدن  زﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺗﺸﻨﺞ  ﺗﻮﻧﯿﮏ   ﻧﺎﺷﯽ  از 
ﻣﻮرد  اﯾﻦ  اﺧﺘﻼف  زﻣﺎن  ﺧﺼﻮﺻﺎً در . ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺷﺪ 
. (<P0/10) ﺑﻮدزﻣﺎن  ﺷﺮوع  ﺗﺸﻨﺞ  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  در ﺣﯿﻮان  ﺑﯿﺸﺘﺮ 
دوز ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  را درﯾﺎﻓﺖ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  اﯾﻦ   ﻣﻮش
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻨﺠﺎت  ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ  از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ  
 noisnetxE)ﻃﻮل  ﮐﺸﯿﺪ، دﭼﺎر ﯾﮏ  ﺣﺎﻟﺖ  ﮐﺸﯿﺪه  و ﺳﺨﺖ  
در اﯾﻦ  ﺣﺎﻟﺖ  ﺑﺪن  ﺣﯿﻮان  ﺳﻔﺖ  ﺷﺪه  . ﺷﺪه  و ﻣﺮدﻧﺪ ( ytidigir
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ و ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ًدر اﻣﺘﺪاد ﺑﺪن  ﻗﺮار 
 
ﻋﺼﺎره  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ  و ﻣﺮگ  اﺛﺮ 
 21/5 gk/gm  ﺑﺎ دوزﻧﺎﺷﯽ  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
در ﺑﺮاﺑﺮ %(  P) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﺣﺎﻣﻞ   ،4ﻧﻤﻮدار ﻣﻄﺎﺑﻖ  
ﻋﺼﺎره  و درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ، ﺻﻔﺮ و  ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ  ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ 
ﺑﺎﺷﺪ، در  درﺻﺪ ﻣﯽ 73/5 و 21/5ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻪ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺑ 
ﺣﺎﻣﻞ  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ  ﺣﯿﻮان  ﺻﻔﺮ ﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ درﺣﺎﻟﯽ  ﮐﻪ  
% 57  ﺮﺗﯿﺐ ﺗ   ﻪ ﺑ   ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل   و ﻋﺼﺎره  و اﯾﻦ  ﻣﻘﺪار ﺑﺮای  





و اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻮﻧﯿﮏ : 3 ﻧﻤﻮدار
 ی از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮرﯽﻧﺎﺷﮏ ﯿﮐﻠﻮﻧ
( 05)gk/gmﺎ ﻋﺼﺎره ﯾو ( 04)gk/gmﺘﺎل ﯿﺑﺎرﺑﻓﻨﻮ، (01)gk/lmﺣﺎﻣﻞ 
ﻖ ﯾ ﺑﻪ ﻣﻮش ﺗﺰر ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ، ﻦﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘ ﯿ دﻗ 02
ﻖ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﯾ ﺗﺰر ﯽﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ( 21/5)gk/gmﻦ ﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﭘ. ﺷﺪه اﻧﺪ
 (n=8)ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 








ﮏ و ﻣﺮگ ﯿﺗﺸﻨﺞ ﮐﻠﻮﻧاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﺮ : 4 ﻧﻤﻮدار
 یﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮرﯿ از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯽﻧﺎﺷ
 02( 05)gk/gmﺎ ﻋﺼﺎره ﯾو ( 04)gk/gmﺘﺎل ﯿﻓﻨﻮﺑﺎرﺑ، (01)gk/lmﺣﺎﻣﻞ 
. ﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾ ﺗﺰر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮش ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ، ﻦﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘ ﯿدﻗ
ﺰان وﻗﻮع ﯿﻣ. ﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾ ﺗﺰر ﯽﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ( 21/5)gk/gmﻦ ﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﭘ
ﮏ روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮوز ﻣﺮگ ﺗﺎ ﯾﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻠﻮﻧﯿﮏ ﺣﻤﻼت 
 (n=8)اﺳﺖ 
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 ﺑﺤﺚ  
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻗﺒﻠﯽ  اﺛﺮ ﺿﺪدردی  ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﺎ 
در  اﯾﻦ  ﻣﺎده  .(61)  ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه  اﺳﺖ 2-3 gk/gmدوزﻫﺎی   
دوزﻫﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ  اﯾﺠﺎد ﺣﻤﻼت  ﺗﺸﻨﺠﯽ  در ﻣﻮش  ﺳﻮری  
دﺳﺖ  آﻣﺪه  در اﯾﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑ . ﻣﯽ ﺷﻮد
  دارای  اﺛﺮات  silaniciffo anairelaVﮐﻪ  ﻋﺼﺎرۀ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  ﮔﯿﺎه   
اﯾﻦ  ﻋﺼﺎره  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  . ﺑﺎرز ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  در ﺣﯿﻮان  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﯾﺶ  زﻣﺎن  زﻧﺪه  ﻣﺎﻧﺪن  ﺣﯿﻮان  ﺑﻌﺪ اﺛﺮات  ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی  در اﻓﺰا 
 .دارد ﯽﻋﻤﻮﻣاز ﺗﺸﻨﺠﺎت  
 ﻋﺼﺎره  05gk/gm ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  دوز 
دوز از ﻋﺼﺎره  اﯾﻦ رﺳﺪ ﮐﻪ  اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﻮده  و ﻟﺬا ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺳﻨﺒﻞ
 اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ  اﯾﺠﺎد ﮐﺮده  ءﻏﻠﻈﺖ  ﺧﻮﻧﯽ  ﮐﺎﻓﯽ  ﺑﺮای  اﻟﻘﺎ 
ﺷﻮد  ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ  ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  دوز اﺛﺮات 
 ﻧﺎﺷﯽ  از اﺛﺮات  ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  و ﺷﺎﯾﺪ ﻻًﮐﻪ  اﺣﺘﻤﺎ 
 (.6) ﺳﻤﯽ  آن  ﺑﺎﺷﺪ
، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ    ﺑﺮای  ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی  اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  اﯾﻦ  اﺛﺮات 
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ  ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ  ﻋﺼﺎره  ﺣﺎﺻﻞ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،  ﯽﺑﺮرﺳ
 ﻋﺼﺎره  در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ﮐﻪ  ﺑﺮای  ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺪاﺧﻞ  اﺛﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
آﺑﯽ  و ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ 
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ  AABAG ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ( آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ و واﻟﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ )
ﻣﻮﺳﯿﻤﻮل  در ﻏﺸﺎی  ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﯿﮏ  [ H3]ﺗﮑﻨﯿﮏ  اﺗﺼﺎل  ﺑﻪ  
اﻧﺠﺎم  ﮔﺮدﯾﺪه  ( taR)ﻫﺎی  ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻮرﺗﮑﺲ  ﻣﻐﺰ ﻣﻮش 
[ H3]ره  در ﺑﺎﻧﺪ  ، ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه  ﮐﻪ  ﻫﺮ دو ﻧﻮع  ﻋﺼﺎ اﺳﺖ
ﻣﻮﺳﯿﻤﻮل  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ  اﺛﺮ ﻓﻘﻂ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ  
اﯾﻦ  .  ﺑﺎﺷﺪ ABAGﻣﺤﺘﻮای  آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎی  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  وﯾﮋه  
ﻋﺼﺎره ﻫﺎی  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  را ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی    ortiv nI ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺛﺮ
آن  اﺛﺮ  ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان  ﺑﺎ  ﻫﺮ  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، AABAG
 اﺳﺖ  ذﮐﺮ ﻗﺎﺑﻞ(. 22،21)ﻮﺟﯿﻪ  ﻧﻤﻮد  ﺗ را آﻧﻬﺎ ﺧﻮاب آور
 ، AABAG: دارد وﺟﻮد ﻣﻐﺰ  در ABAGﻧﻮع ﮔﯿﺮﻧﺪه   ﺳﻪ  ﮐﻪ 
 واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  BABAGﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی   .CABAG، BABAG
 CABAG و AABAGدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی   ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ G
ﻫﺎی  ﻟﯿﮕﺎﻧﺪی  ﯾﻮن  ﮐﻠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن  ﻏﺸﺎء  ﮐﺎﻧﺎل
 .دو ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻋﻤﻞ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ   ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ 
، ، ﺑﯿﮑﻮﮐﻮﻟﯿﻦ  و ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ AABAGﻫﺎی   آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
، ABAGدر ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی  . ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺎﻋﺚ  اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺎ ، ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ و ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرات ABAGﻣﻨﺎﻃﻖ  اﺗﺼﺎﻟﯽ  ﺑﺮای  
ﮔﺰارش  دﯾﮕﺮی  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن  (. 11) وﺟﻮد دارد 
 ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎرۀ  آﺑﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ABAGﯽ دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣ
 در ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﻮزوم  ﮐﻮرﺗﮑﺲ  ABAGﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  رﻫﺎﺳﺎزی  
 (.82)ﻫﺎی  ﺻﺤﺮاﯾﯽ  ﺷﻮد  ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  ﮐﻪ  ﺑﺮای  ﺑﺮرﺳﯽ  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب  و 
 در ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﻮزوم ﻫﺎی  ﺟﺪا ﺷﺪه  از ﮐﻮرﺗﮑﺲ  ABAGآزادﺳﺎزی  
در اﺛﺮ ﻋﺼﺎرۀ  آﺑﯽ  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ   ،ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎی  ﺻﺤﺮاﯾﯽ 
، ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  اﯾﻦ  ﻋﺼﺎره  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه  اﺳﺖ 
 را ﻣﺘﻮﻗﻒ  ABAG، ﺟﺬب  K+ ﻋﺪم  ﺣﻀﻮر دﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن 
اﯾﻦ  . ﺳﺎﺧﺘﻪ  و ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﺤﺮﯾﮏ  آزادﺳﺎزی  آن  ﻣﯽ ﺷﻮد 
 aC2+ و ﻣﺴﺘﻘﻞ  از ﺣﻀﻮر ﯾﻮن   aN+آزادﺳﺎزی  واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ  ﯾﻮن 
اﯾﻦ  اﻓﺰاﯾﺶ  در آزادﺳﺎزی  . رج ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﯾﻊ  ﺧﺎ 
 و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  ﻏﺸﺎء ﻧﯿﺰ aN+K+esaPTA از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﭘﻤﭗ  ABAG
ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرات ﻫﺎ ﺑﺎ (. 72) ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ABAGاﺗﺼﺎل  ﺑﻪ  ﺟﺎﯾﮕﺎه  وﯾﮋه  روی  ﮔﯿﺮﻧﺪه  
ﺎﻧﮕﻮﻧﻪ  ﮐﻪ  در ﻫﻤ(. 42)ﺮدد ﮔ ABAGﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﻬﺎری  
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  درﻣﺎﻧﯽ  از ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  ﺑﻪ  
ﺧﻮﺑﯽ  ﺗﺸﻨﺞ  ﻧﺎﺷﯽ  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  را ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﻤﻮد و دوز 
 از ﻋﺼﺎره  ﻧﯿﺰ اﺛﺮاﺗﯽ  در ﺣﺪ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل  اﯾﺠﺎد 05 gk/gm
  .ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان  اذﻋﺎن  داﺷﺖ  ﮐﻪ  
اﻟﻄﯿﺐ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ روﻧﺪﻫﺎی  ﻣﻬﺎری  و ﮐﺎﻫﺶ  اﻧﺘﻘﺎل  ﺳﻨﺒﻞ 
اﯾﻦ  اﺛﺮ در ﻋﺼﺎرۀ  . ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ  در ﮐﻨﺘﺮل  ﺗﺸﻨﺠﺎت  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﺼﺎرۀ   (. 32) ﻫﻢ  دﯾﺪه  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ieiruaf anairelaVﮔﯿﺎه 
ﺗﯿﻮﺳﻤﯽ  ﮐﺎرﺑﺎزاﯾﺪ    از   ﻧﺎﺷﯽ    ﺗﺸﻨﺞ  iisnamataj anairelaV
ﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ  ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ  را آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺰه  ﻣ ( edizabracimesoihT)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﻪ  ﻃﻮر  (.01)ﻧﺎﺷﯽ  از ﭘﯿﮑﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ  
ﻗﻄﻊ  ﻧﻤﯽ ﺗﻮان  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  
ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  ﮔﯿﺎه  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  داﻧﺴﺖ  و اﯾﻦ  اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
ﻫﺎی  ﺣﯿﻮاﻧﯽ  و ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺑﯿﺸﺘﺮ روی  ﻣﺪل 
 .ﺗﺸﻨﺞ زای  دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺛﺮات  ﺑﺎرز در ﻣﺼﺮف  ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ  اﯾﻦ  ﮔﯿﺎه  و 
ﺣﻀﻮر آن  در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن  ﮐﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ  
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻫﻤﯿﺖ  اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت   ﻋﻮارض  ﺟﺎﻧﺒﯽ  آن 
در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻨﺎﺑﻊ   اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ   در ﻣﻮرد اﺛﺮ  .را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد 
، ﻨﺪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﯽ  ﺑﻌﻀﯽ  از ﮔﯿﺎﻫﺎن  داروﯾﯽ  ﻣﺎﻧ 
  وﻟﯽ  در (.92،42،6)ﻣﯿﺨﮏ  و ﺑﺎرﯾﺠﻪ  ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ  وﺟﻮد دارد 
اﻟﻄﯿﺐ  ﻣﻘﺎﻟﻪ ای  ﯾﺎﻓﺖ  ﻧﺸﺪ ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ  ﮔﯿﺎه  ﺳﻨﺒﻞ 
 .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺷﻮد ﮐﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ   اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
 ﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣﯽ نﺎﻣﺮﮐ   هرودزﺎﯾﻢﻫد ،هرﺎﻤﺷ 2 
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  ﮏﻤﮐ ،ﺮﺿﺎﺣ  ﻖﯿﻘﺤﺗ زا  ﻞﺻﺎﺣ  ﺞﯾﺎﺘﻧ  ﺖﺳا ﺪﯿﻣا 
  یا ﻪﻧزور و  عﺮﺻ  نﺎﯾﻼﺘﺒﻣ  ﻪﺑ  ﯽﮑﭼﻮﮐ  تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ  یاﺮﺑ
ﺪﺷﺎﺑ  یﺪﻌﺑ  ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ. 
  
 یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﻦﯾﺪﺑ   ار  ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻦﯾا  یﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ زا  ﯽﺸﺨﺑ  ﻪﮐ  ﯽﺸﻫوﮋﭘ  ﺖﻧوﺎﻌﻣ  هزﻮﺣ زا  ﻪﻠﯿﺳو
ﯽﻣ  ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ  ﻞﺒﻘﺗ دﻮﺷ. 
Summary 
Effects of Valeriana Officinalis Extract on the Seizure Induced by Picrotoxin in Mice 
Heidari M.R. PhD1 and Razban F. Pharm D2 
1. Associate Professor of Toxicology and Pharmacology, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences and Health 
Services, Kerman, Iran 2. Pharmacist 
 
 Neurological effects of Valeriana officinalis have been recognized for many years. In this study, the 
anticonvulsant activity of methanolic extract of the plant were investigated  in mice. Picrotoxin with doses of 
6 and 12.5 mg/kg were used for induction of seizures. The effects of different doses of methanolic extract of 
the plant on the variation of beginning time of seizures, the incidence of tonic and clonic seizures and 
mortality rate were determined. The beginning time of tonic seizures induced by picrotoxin (6 & 12.5 mg/kg 
I.P.) were delayed significantly in group which received extract (50 mg/kg I.P.) 20 min. before picrotoxin 
administration. Latency of beginning time of tonic seizures in mice which receive picrotoxin 6mg/kg were 
increased significantly from 10.58 min to 15 min (P<0.05 ) and in case of 12mg/kg of picrotoxin from 5.87 to 
10.82 min.(P<0.01). The incidence of clonic seizures and mortality rate were decreased in this group of 
animals (P<0.05, P<0.01). The results indicated that valerian extract may be effective on generalized tonic, 
cloinc and tonic - clonic seizures and the dose of 50 mg/kg was enough to produce effective concentration 
for anticovulsive activity of the extract in mice. 
 
Key Words: Valeriana officinalis, Seizure, Picrotoxin, Mice 
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